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NOTICIA DE DONATIUS REGENTS. - ,: 
Eem constar públicament l'agraïment de l'Equip del Museu Arxiu de 
;3anta Maria 
Al Sr, Miquel Brullet, i Mònmany per la donació de la seva col·lec-
ció de programes, i d'invitacions referents a les Pesteé de les San-
tes, sobretot de' començaments de l'actual segle. 
A Mn. Narcís Pagès"l::Ramiro'pe3? la donació d'unes fotGg-raf4.es-^ ^ 
liars emmarcades (de'finals del segle XIX) i per l'entrègad'un con 
junt-de goigs.-,--v~.-----—.._4.__-u ' • " -. ••- . . 
A la Sra, Roca Solà per la donació de les fotografies fetes.pel Sr. 
Teodor Solà l'any. ,190.-5 i ,que comencem a publicar en eT.present nú-
mero dels FULLS, V :.\' ; • 
A la Família ViacièL "per ía donació d'una sérié de fotografies de car^  
rers ornamentats ,(1.900-1910). 
Al Sr. FrancesC\Éníiçh i Regàs per l'entrega d'iins goigs. • •. 
Al Sr^ Joan Esquerra 4-'ï'ii?iyí per la donació d'un conjurit de llibres 
per a la Biblioteca^ /. 
ADHESIÓ, A L A CRID^ A" LA .SOLIDARITAT EN DEFENSA DE LA LLENGUA ; . LA ., 
CULTURA. I LA NACIÓ "CATALANA; ~~" "" ~ _ — — . 
- — • — ^ . - . • • - . . . - • — - . - . . . • . - - . • ^ ^ ^ 1 . 
Amb d a t a 23 de iiiaí.ç "dèl 1981 e l Museu Arxiu de Santa . Maria va ad-
h e r i r - s e a l ' e s m e n t a t m a n i f e s t . 
